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oddajemy w Państwa ręce drugi numer czasopisma Folia Cardiologica zawierający — jak zwykle — 
prace oryginalne, również młodych autorów, oraz poglądowe i kazuistyczne. Znaczna część artykułów 
w niniejszym numerze, pochodząca z wiodących ośrodków kardiologicznych w kraju, ale także zagranicz-
nych autorów, jest poświęcona nowoczesnym technikom obrazowym. Wybiegamy w przyszłość, ale dzięki 
temu nasi Czytelnicy mogą śledzić nieustający postęp, jakiemu podlega diagnostyka kardiologiczna.
Cieszy, że kwitnie dział „Młoda kardiologia”, którą tym razem reprezentuje lek. Małgorzata Kurpaska 
z Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Terapia hipo-
tensyjna w kontekście prób obciążeniowych jest rzeczywiście nowatorskim ujęciem tematu. Gratulujemy!
Zespól kruchości to temat interdyscyplinarny; zagadnienie, które wpływa nie tylko na nasze wybory 
terapeutyczne, ale także na rokowanie pacjentów, a zwłaszcza pacjentek, toteż zachęcam do lektury pracy 
poglądowej dr. n. med. Pawła Łęgosza i wsp. z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zatytułowanej 
„Zespół kruchości w gabinecie lekarza praktyka — o czym należy pamiętać?”
Ciekawe prace kazuistyczne spływają do redakcji Folii dosłownie z całego świata, więc z dużą satysfakcją także w tym numerze 
prezentujemy Państwu wachlarz ciekawych, różnorodnych i bogato ilustrowanych opisów przypadków. Również nasze stałe działy „Kar-
diologia w obrazach”, „Niewydolność serca” i „Kardiochirurgia” nie zawiodły swoich zwolenników — podziękowania kieruję do Autorów, 
a szczególne do Redaktorów tych działów.
Na koniec miła niespodzianka. Do współpracy z naszym czasopismem udało się namówić prawnika, dr nauk prawnych Kamilę Ko-
cańdę z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Inicjując nowy dział „Kardiologia i prawo”, przedstawiamy artykuł dr Kocańdy 
pod tytułem „Problem niedoboru lekarzy — czy jest remedium?”
Życzę Państwu miłej i pouczającej lektury.
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